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Un toc d'atenció
El resultat conegut Sns ara de l'assaig electoral efectuat el passat diumenge a
Espanya no ens ha sorprès gens. El Govern ha sofert una derrota lògica. Aquesta
és la veritat per damunt de tots els eufemismes i pal·liatius que cerquin els incon¬
dicionals i els amics. De la mateixa manera que el 12 d'abril de 1931 unes elec¬
cions municipals demostraren que el país no podia tolerar més un règim opro¬
biós, el 23 d'abril de 1933 unes altres eleccions, també municipals, i encara no
completes, donen l'expressió d'una voluntat adversa al Govern i a la seva políti¬
ca Resulta segurament absurd que sien precisament unes eleccions de ragidors
les decisives aleshores i ara. El poble, però,—i donem a n'·íquest mot tan explo¬
tat toia la seva ampliiud—ha sprofiíat en els dos casos l'ocasió de menifestar-se i
bo ha fet d'una manera ben eloqüent.
Hem dit que no ens ha sorprès el resultat i no hem d'esforçir-nos gaire per
demostrar ho. El nombre de descontents per l'actuació del Govern que presideix
cl senyor Aziña augmentava considerablement i així que s'ha presentat l'hora de
votar el sufragi l'hi ha estat advers. No podia ésser d'altra manera. Ets que vivim
en contacte amb la realitat viva i no ens deixem enlluernar d'esclats .d'oripell fats
veiem la constant davallada de l'sfecte públic envers uns homes que aprofitaven
l'avinentesa d'ésser Poder per a deixar en llibertat Ikirs passions, tot i sabent que
ferien un gian sector d'Espanya en el més profund de la seva ànima. Azsña, ho¬
me d'indubtable talent, ha estat presoner dels socialistes i d'un sectarisme anacrò¬
nic i barroer. Heu's ací cl que l'ha perdut. I la prova més exacta són els vo's re¬
collits per la f acció que el té per cabdill.
Diumenge, doncs, de les urnes sortí un vibrant toc d'atenció que els gover¬
nants de Madrid i àdhuc els de Barcelona haurien d'atendre. Han de comprendre
que llur dissortada actuació posa en perill la República, car la massa és simplista
¡lliga la sort del règim a l'actuac ó dels homes que el dirigeixen. Cal una rectifi¬
cació profunda i oportuna abans no haguem de ismenfar fefs més desastrosos.
Marçal Trilla i Rostoll
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'esdeveniment més important de la | nunciada emissió de Bons del Tresor
NOTES POLÍTIQUES
Resum de les dades electorals co¬
negudes
Regidors governamentals: Socialistes,
1.826; Radicals-socialistes, 1.730; Acció
republicíina, 1.202; Republicans gallecs;
131; Diversos addictes al Govern, 160.
Tolal: 5.049.
Regidors d'oposició: Agraris, 2,964;
Ridicals, 2.479; Republicans conserva¬
dors, 1.473; Nacionalistes, 532; Tradi¬
cionalistes, 486; Acoió Popular, 393;
Cilòlics, 339; Federals, 36; Progressis-
les, 122; Independents, 2.C93. Total:
10.917.
A més han sortit 39 monàrquics i 26
comunistes.
Aquests resultats donen 16.031 regi¬
dors elegits en 2.192 Ajuntaments. Fal¬
len dades de 3.121 regidories.
la pesca d'arrossega^
ment a les aigües de
la Mediterrània
U «Gaceta» publica uua ordre del
ministeri de marina:
«Este ministerio, en propuesta de la
subsecretaría de la Marina civil, ha te¬
nido a bien disponer lo siguiente:
Desde primero de mayo hasta 30 de
septiembre inclusive, queda vedada la
pesca con artes de arrastre remolcados
*u aguas de Baleares, en las de sobera¬
nía de la costa norte de Africa y en las
üel Mediterráneo desde Torre Guadal-
®"i en el Estretcho hasta el Cabo Cer-
siendo las zonas a que afecta esta
las siguientes: desde Cabo Cer¬
vera hasta la enfiiación del castillo de
Santa Catalina con farola, islas Medís
(aproximadamente e/w farola Islas Me¬
tías) en fondos inferiores a 120 metros.
Desde enfiiación castillo Santa Catalina
con farola Islas Metías hasta enfiiación
de castillo Palafolls con pueblo Malgrat
(aproximadamente demorando pueblo
Malgrat 1/4 n. w. verdadero) a distan-
cías menores de seis millas de la tierra
más cercana. Desde enfiiación castillo
Palafolls con pueblo Malgrat hasta en¬
fiiación turó Vínardell con iglesia Mata¬
ró (aproximadamente demorando igle¬
sia Mataró al n. n. w. verdadero) en fon¬
dos menores de 90 metros
Desde enfiiación turó Vinardel! con
iglesia Mataró hasta enfiiación Tibidabo
con arranque escollera puerto Barcslo-
neta (aproximadamente demorando ar¬
ranque escollera al nw. verdadero) en
fondos menores de 74 metros. Desde
enfiiación Tíbid&bo con arranque esco¬
llera Btrceloneta hasta enfiiación Reus
con farola muelle Tarragona (aproxi¬
madamente demorando farola exterior
puerto Tarragona al nw. 1/4 w. verda¬
dero) en fondos menores de 95 metros.
Desde enfiiación Reus con farola
muelle puerto Tarragona hasta demora
farola cabo Tortosa al NW. verdadero
en fondos menores de 75 metros. Des¬
de demora NW. verdadero farola cabo
Tortosa hasta demorar al N. 1/4 NW.
verdadero farola baña en fondos me¬
nores de 50 metros. Desde demora fa¬
rola baña al N, 1/4 NW. verdadero has¬
ta enfiiación pueblo Castellón con so
Grao (aproximadamente demorando el
Orto al WNW. verdadero) en fondos
menores de 45 metros.
Desde enfiiación pueb!p Castellón
setmana, cal cercar-Io en i'acord adop¬
ta! pels Estats Units, de posar nova-
I mení en vigor l'embargament de les
exisiències d'or. Això pràcticament vol
dir que s'ha abolit el patró or. De mo¬
ment és impossible fixar les conseqüèn¬
cies que produirà aquest fet, amb rela¬
ció à l'economia mundial. Hom creu
que a la llarga aquest abandó del pa¬
tró or, serà beneficiós, si es procura
arribar a una intel·ligència amb
l'Anglaterra i França, amb la finalitat de
crear unes monedes estables.
De moment, sembla que als Estats
Units s'ha registrat un formidable mo¬
viment alcista a la Borsa i que les prin¬
cipals firmes industrials han manifestat
la seva conformitat amb la important
decisió adoptí da pel President Roose¬
velt, que a l'ensems s'ha convertit en
«dictador del dòlar». Pel que respecta
t l'estranger, l'única nació que ha vist
amb mals ulls l'actitud dels Estats Units,
és ^Anglaterra, com a conseqüència de
la possible lluita de tarifes i preus, que
l'abandó del patró or, haurà de pro¬
duir. Remarquem que per Espanya, la
decissíó dels Estats Units, no tindrà
conseqüències greus. La nostra expor¬
tació amb Estats Units, s'ha reduït molt
i en conjunt la nostra balança comer¬
cial és favorable als nordamericans, el
que significa que més aviat hi sortirem
guanyadors.
Tots aquests esdeveniments financiers
han naturalment afectat e) curs de la
pesseta. En efecte, la nostra moneda
8'ha vest en els darrers dtes afavorida
per aquesta munió de circumstàncies
greus, que giravolten a l'entorn de les
monedes dels principals països. Com a
conseqüència, la pesseta ha millorat
sensiblement, amb relació dels francs,
lires, suïssos, Sorins, etc. En canvi, la
lli Cl ra ha pujat fortament de 40*35 fins
a 41'5D.
Pel que respecta a l'actuació dels
mercats borsàtils espanyols, cal remar¬
car |en primer terme, l'estat d'abandó
que travessen amb motiu de la manca
de negocis, que determina una paralit¬
zació complerta a la majoria dels sec¬
tors de contractació. L'esiat actual de
les Borses, no íé precedents dins l'his¬
tòria de l'economia espanyola. 1 creiem
que valdria la pena, de que els nostres
governants, es dignessin tenir-ho pre¬
sent.
A la Borsa de Barcelona, el sector de
valors d'Estat s'ha presentat molt de¬
sanimat. Les cotización s han pres un
caire molt irregular, amb mires a l'a-
al cinc per cent que tindrà lloc el dia
25. Hi ha una certa curiositat per veu¬
re el resultat d'aquest emprèstit llen¬
çat amb una certa valentia. Res més
que això representa el fet d·emetres
un paper a 100 duros, quan el mateix
paper al cinc per cent, amb la ma¬
teixa garantia de l'Estat, pot obtenir-
se amb els Amorti zubles nets, de les
diverses émisions en circnlació.
Els va'ors municipals, resten aban¬
donats. S'han registrat algunes opera¬
cions de Málagas que han millorat sen¬
siblement davant l'anunct del pagament
dels cupons de les emissions de 1923 i
1929. També el projecte de carta muni¬
cipal que demana el ConOistori de Mà¬
laga, es creu que pot afavorir l'emissió
de l'any 1925, que té més d'un any de
cupons endarrerits. Han cotitzit a 57,
amb baixa de sis enters, els Ajunta¬
ments de Granada i a 22 duros els de
Cartagena, que per ara no han acor-
seguit resoldre el problema plantejat.
Dels valots de garantia especial, se¬
gueix la fermesa de les Cèdules del
Crèdit Local. Sembla que s'ha ajornat
l'emissió d'un lot de Cèdules Interpro-
víncials al sis per cent que es tenia el
projecte de llençar al mercat al canvi
de 90. Resten fermes les Cèdules del
Banc Hipotecari i també millora l'em¬
prèstit del Magzem, fins a 101*25. Dels
valors carrilaires cal remarcar el poc
negoci que han assolit i que es conver¬
teix en un mal crònic.
Dels valors industrials, cal esmentar
poquíssimes variacions. Les Coopera¬
tives han biixat de 47 a 43, impressio¬
nades per el retard que sofreix l'apli¬
cació del conveni. Milloren sensible¬
ment les Unions Elèctriques de Cata¬
lunya. Les SaÜneres, pugen de 97 fins
a 100*50. La resta del mercat, no [ofe¬
reix variacions d'importància.
Finalment, [el mercat *a terminí, ha
restat completament abandonat. Alguna
dies els canvis registrats han estat b'ii
pocs i especialment els valors carrilai-
res, han deixat fins i tot de cotitzar-se.
L'adopció del sistema de canvis «tops»
no s'ha rebut a Borsa, amb satisfacció
i per això la junta Sindical va acordar
deixar-lo sense efecte, a partir del di¬
jous. Això ha determinat un reviscola-
ment del mercat, que a darrera horà i
il·lusionat pel daltabaix del dòlar ha
millorat en conjunt i especialment les
Chides i Fsrds. Veurem si amb tot això
podrà revifar-se e! mercat a termini.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)*.
con sa Grao hasta E/W. farola exterior
puerto Valencia en fondos menores de
50 metros. Desde E/W. verdadero faro¬
la exterior puerto Valencia hasta E/W.
verdadero faro Cullera en fondos me¬
nores de 60 metros.
(Acabarà)
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-






Les novetats que Fu-Manchu oferi¬
rà amb la seva actuació al Teatre
Bosc
El misteri es va aclarint. Poc a poc,
l'Empresa del Teatre Bosc dóna a co¬
nèixer detalls oels espectacles «La Re¬
vista Misteri» creada i realitzada pel fa¬
mós mandarin xinès Fu-Manchu «El
Doctor Dimoni».
Fu-Minchu pertany a una família d;
nigromants que des de l'any 1698 es
dediquen a aquest art. Presenten la seva
creació titulada «La Revista dels Mis¬
teris», que és una leatreliizació de lle¬
gendes de les «lamas del Tibet». Aquest
espectacle és presentat amb autèntics
vestuaris xinesos de gran valor, de ca¬
priciosos i rars brodats amb seda, or i
plata, trijos d'obligat ús entre les castes
més elevades del Celest Imperi. Els
seus decorats han estat dibuixats per
l'artista Huanh-Su i els mobles són
obra del tallista Bin-Hee Fah.de Xangai.
Fu-Manchu té al seu servei un exèr¬
cit de tramoistes i electricistes mecà¬
nics, etc, que li serveixen entre caixes.
En escena és servit per Misses Min-Toy
i Li-Lee i pels massers Wong-Tai i
Tzu-Feng, a més la dansarina Miss que
interpreta danses xineses i clàssiques.
No dubtem que aquests espectacles,
dels que tenim molt bones referències,
sabran conquistar les simpaties del
nostre públic, que sempre sap apreciar
i premiar amb aplaudiments les crea¬
cions dels bons artistes.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
Atletisme
Camp del Girona F. C.
C. E. i E. Gironí, 43 punts
C. E. Layetània, 37
Abans d'ahir tingué lloc a Qirona la
celebració d'aquest important matx en¬
tre mataronins i gironins, que com era
de preveure guanyaren els darrers, no
essent però la seva victòria gens fàcil
ja que d'haver-se el Layetània presentat
complet, que no pogué ésser així per¬
què l'atletà Farinyes sofreix una lesió,
la victòria hauria somrigut als mataro¬
nins, doncs la formidable actuació de
Çot i Pera a la prova dels 3.C00 plans,
haurien decantat la puntuació a favor
dels layetans.
Els demés compliren i estigueren for¬
ça bé degut a la bona preparació que
portaven.
Heu's ací els resultats tècnics:
Llançament del pes
1. Llauró, Gironí, 10'65.—2. Carre¬
ras, id., IQ'45.—3. Rigual, Layetània,
9'84.—4. Montells, id., 9'10.
800 m. plans
1. Sucrosa, O., 2'16.-2. Nonell, L.—
3. Sambola, G.—4. Alomà, L.
80 m. plans
1. Colomer, G., 9 310.—2. Amat, id.
—3. Jané, L.—-4, Rigual, id.
Llançament del disc
1. Salvador, G., 30'82.—2. Llauró, id.,










Encara que l'equip reservista ilurenc
asso'í novament una altra victòria, so
es mostrà encara a l'altura que u cor¬
respondria per a ocupar el primer lloc
en la classificació pel que, de seguir
així, seria fàcil que perdessin el primer
lloc que ocupen des del començament.
No obstant, esperem que en els partits
decisius que li falten jugar, ens mostra-
tran altra vegada la seva classe.
Equip del Laietà: Fèlix, Ballart (7),
Llevot (6), Zueres i Farran.
Equip de l'Iluro: Bonet, Gitra (2),
Mauri (12), Costa (7) i Duch (4).--Sam.
Motorisme
Salts amb perxa |
1. Rigual, L.—2. Garangou, id.—3.
Amat, G.—4. Ballesteros, íd.
3.000 m. plans
l.Cot, L., 939, 1-5.—2. Pera, id.,
IG'l 1-5.—3 Esteve, G.—4. Gavaldà, id.
300 m. plans
1. Colomer, G., 38 s. 4 5.-2. Amat,
id.—3. Jané, L.—4. Nonell, id.
Salts d'alçada
1. Rigual, L.—2. Garangou, id.—3.
Colomer, G.—4. Amat, id.
Resultat final: Grup Excursionista i
Esportiu Gironí, 43 punts.—Centre Ex¬
cursionista Layetània, 37 pun s.
Kiko
Futbol
Camp de la F. J. C.
(Ex-Estadi)
Penya interrogant, 5 - Esportiva del
Centre Catòlic, 2
Aquest partit, que fou jugat el diu¬
menge passat ai matí, es desenrotllà a
un fort tren per ambdós equips. El par¬
tit era de revenja d'un altre en el qual
quedaren 2 a 1 a favor de la Penya In¬
terrogant. Aquesta, gràcies al seu entu¬
siasme, no defallint en cap moment,
aconseguí novament la victòria. L'Es-
portiva es defensà molt bé, però el seu
adversari, ja bregat en partits més forts,
l'arribà a dominar i als 10 minuts dar¬
rers de joc, quan encara estaven empa¬
tats a dos gols, n'assolí tres més quo li
donaren el triomf.
L'àrbitre senyor Caboi complí molt
bé el seu comès.
La Penya Interrogant es formà amb
l'equip següent: Díaz, René, Plà, Rim-
blas, Burillo, VInardell, Massuet, Ro-
dón, Ramos, Navarro i Barot. Ramos
marcà tres gols i Navarro i Barot els
altres.—/?wfl/ar.
Penya Canaletes, 2
Penya Lleó XIII, 0
Aquest partit es celebrà abans d'ahir.
La Penya Canaletes dominà completa¬
ment, però la davantera estigué molt
dissortada i no lligà les jugades. Fins
als 15 minuts del segon temps no va
marcar el primer gol, degut a un fort
xut creuat, imparable, i el segon i dar¬
rer l'entrà Lrón rematant de capcinadi
un córner als 10 minuts abans d'aca¬
bar. El primer gol l'assolí Borruey.
La Penya Canaletes s'arrenglerà així:
Llobet, Guàrdia, Panadero, Margallo,




Camp de Tlluro B. C.
Campionat de Catalunya (7." categoria)
Laietà, 14-Iluro, 30 (primers equips)
Corresponent al Campionat de Cata¬
lunya es celebrà abans d'ahir aquest
encontre, que seria l'últim d'aquest
Campionat a no ésser que per diverses
causes hagin quedat alguns encontres
ajornats.
Aquesta victòria assolida contra el
Laietà,equip de reconeguda vàlua, man¬
té als ilurencs en el lloc de preferència
en la classificació. De l'encontre jugat
cal destacar que el resultat fou el verta¬
der reflexe del partit, doncs els juga¬
dors ilurencs feren un joc superior i
obtingueren un conjunt que és el que
precisa per a assolir vic'òries davant
uns contraris com els d'abans d'ahir.
Els forans, que es presentaren «au
complert» i amb pla de no deixar-se
arrabassar la victòria, ens féu l'efecte
que es trobaren amb un contrincant
que no esperaven poguessin batre'ls
en la forma en que es realitzà i això
motivà, especialment a la segona part,
el desencoratgement que tingueren i
que dOiià motiu a l'equip ilurenc a aug¬
mentar considerablement el resultat fa¬
vorable que ja ob ingueren a la prime¬
ra. L'arbitratge del senyor Gironès no
estigué del tot encertat.
Equip del Laietà: Martínez, Pla (2),
Muscat (2), Colomer (6) i Alarcón (4).
Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (12), Cordón (14) i Raimí (4).
Copes Studebacker-Rockne i Terrot
Els promiíjos mínims pels quals es
regirà aquesta imporlant prova de re¬
gularitat que preparen els entusiastes
elements del M. C. Mataró per el pro¬
per dia 7 de juny, seran els següents:
Motos soles fins a 250 c. c. a 40 qui¬
lòmetres per hora.
Motos soles de més de 250 c. c. Si¬
decars de més de 500 c. c. ',1 automòvils
de més de 750 c. c. a 45 quilòmetres
por hora.
La llista d'inscripció ha quedat ober¬
ta en la Secretaria del Club organitza¬
dor (Cafè del Centre) Plaça de la Lli¬






del dia 19 del corrent, es convoca un
concurs pel suministre de 240 bates, en
blanc o en celor, a mida pels escolars
compresos en l'edat de 7 a 12 anys que
integraran les Colònies Escolars d'en¬
guany.
El preu no excedirà de mil sis centes
pessetes (1600) i podrà ésser rebaixat
pels concursants.
Es concedeix per a la presentació de
proposicions fins tot el dia 3 del pro¬
per mes de Maig. S'hauran de presen¬
tar en paper timbrat de 8*. classe, en
sobre tancat en la Secretaria Municipal
durant les hores de despatx, exhibint la
cèdula personal i acompanyant una o
vàries mostres del gènere que ofereixin
emplear per la confecció i el taló res¬
guard d'haver consituït en dipòsit 50
pessetes en concepte de fiança provi¬
sional on la Caixa d'aquest Ajuntament,
"Banc® Urquijo Catalán
iMklli: Pilli. «-Mill b|illiUS.IIIIL»l ImiIiI1iCwib.HÍ-IiI«iiIÍ«I
Direccions tclesrràflcc I Tcleibniesi CATI1RQI1I}0 i Magratacms ■ in Barceloncta-Barcelona
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles, La Bfabal, Calella, Glroia, Maarcsa.
Mataró, Palamóa, Reas, Saat Fella de Onlxols, Sitges, Torelló, Vfch 1 Vilanova
I Qeltrd.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró I Vilanova ! Oeltrd.
ENTITATS QUB COMPOSBN BN QRUP "URQUIJO":
Deaom/aaetó
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco Urqnilo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspafia»
«Banco Minero ladnstrlal de Astúrlas»



















Francs l.OOO.OOCA#«awwMrvui|wu«\jiii|7uz6ua-Dia riiz* D mi ^rr ^ • rrauvo —
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals 1 Agències adiverses localitats espanyolM
Corresponsals directes en totes les places d'Bspanya 1 en lesmés Importants del mO'
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr d* Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Tcíéfcn 8 i 306
tenil qua Im raatanta Dcpandèndea dal Banc, aqncata Agtacla rcalIiM tota mana d'oparaciona d
Banca I Boraa, daacompta do capona, obartnra da oridita, atc., ato.
Horsod'ottataiau DsPslSiáaUalThoras i—i Dissahtasaava
qae deurà elevar a 1Û0 pessetes l'adju¬
dicatari en concepte de fiança definitiva.
Aquest deurà satisfer també l'import
dels anuncis.
En igualtat de qualitat es tindrà en
compte la rebaixa en el preu.
La Comissió de Foment encarregada
de l'organització de les Colònies, deurà
poder disposar de les referides bates al
menys en la forma següent: 80 bates el
dia l.er de juny, 80 més el l.er de juliol
i les altres 80 el l.er d'agost de l'any
corrent.
Mataró 21 d'abril de 1933.-~L'AlcaN
de interí, J. I^ecoder,
noticies
Observatori Mete^Mlógie de let
Biceles Pies de Mataró (Sta. Ama)
Observacions del dia 25 d'abril 1933
Bores d'observaclói 8 matf - 4 farda
Altura llegidat 760*5—760*5
Temperatura! 16'—17*5



































iwlat dal call S — MI
Istat ie la mart 1 — 1
L'ebearvadari J. M. de Lianza
Ahir foren sorpresos demanant cari¬
tat, dos individus anomenats Ramon
Torà 1 Qimenez, de 22 anys, natural de
Demostracions dels meravellosos
S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soferas
AGENCIA OFICIAL OARAIO LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COiTXES - RECANVIS — ACCESSORIS
Dilia m I llilltiR ii II Pell iSaii9 TiUtllDettt M Bl. YlSll«*Dr.OinAs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)Cnracló de les cfilcerea (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : - : MATARÓ
Sallent, i Ramon Olives Feliu, de 39
anys, fill d'Alguaire, els quals en ésser
requerits per la guàrdia municipal pre¬
tengueren fer-se escàpols, essent però
detinguts després d'alguna corredissa.
Preguntat a Barcelona si tenien ante¬
cedents, ha resultat que l'Olives està
reclamat per una causa de l'any 1910
que 11 seguí el Jutjat de Sabadell.
L'Aèreo CÍub de Catalunya ha orga-
nilzat per a diumenge que ve, dia 30,
al matí, un Concurs d'aviació anome¬
nat Circuit de Barcelona. El control de
viratge s'efectuarà en nostra ciutat. Per
aquest motiu l'entitat organitzadora ha
demanat al nostre Ajuntament la con¬
cessió d'un premi honorífic o una sub¬
venció.
Ahir, a les set de la tarda, telefonaren
a la Quefatura de Vigilància des de
l'Institut Torre de Mar, de Vilassar de
Dalt, que se'ls btvia fugat un xicot
d'uns 16 anys, anomenat Entic Bala-
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
nyà, d'estatura un xic alta, cabell negre,
que vesteix pantaló curt de vellut clar,
i que fugi en mànegues de camisa. Té
pertorbades les facultats mentals.
En la informació de la Diada del
Llibre que publicàvem ahir passà una
errada que cal aclarir. On deia: els lli¬
breters no se anaren molt contents, de¬
via dir: no se n'anaren mal contents.
No és pas el mateix.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creas, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
La Junta Directiva de la fleca coope-
ratista «Forn Col·lectiu», establerta en
el carrer de Montserrat, n.° 54, davant
l'actnal baixa de preu de la farina i
avançant-se a cap ordre superior, ha
acordat vendre des d'avui al públic en
general el pa de 1 quilo a 0'70 pessetes
en lloc de 0'75 com s'ha venut fins avui.
Els socis cooperatius continuaran obte¬
nint-lo al mateix preu de 0*70 com se'ls
ha venut sempre.
Demà dimecres, dia 26, a les sis de
la tarda, al Casal de l·lnfànc'a de la Mu¬
ralla de Sant Llorenç es celebrarà l'inau¬
guració del Servei de Vacunació Anti¬
tuberculosa, cooperador del d'Assistèn¬
cia Social dels Tuberculosos de la Oe-
neralitat de Catalunya.
Amb motiu de l'inanguració, el doc¬
tor Lluís Sayé, director dels Serveis de
la Generalitat, donarà una conferència
sobre tema apropiat • l'acte.
Notes Religioses
Dema. — Sant Clet i Marcelí, papes
i màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran i Santa Maria, per
Cristina i Leonor Sabater i difunts An¬
toni Vives (a. C. s.).
Bcaüka pafroqülal dt Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30 trisagi;
a les 7, meditació; a les 8'30, septenarl
a la Verge de l'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 7,
novena i Sant Josep Oriol; a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim i novenes so¬
lemnes a la Verge de Montserrat i a les
Santes.
Demà, a Iss 7*30 i 8, misses per Na
Juliana Fonrodona (i. C. s.), a càrrec de
la Puríssima Sang.
Parròqnla de Sant Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qnarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Corona Josefina, Estació i
«Regina cœli».
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de despatx: De 10 a 1 dt 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé snbscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
Noticies de darrera liora
Informació de l'AgOncla Pebre per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tatdta
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 d'abril
de 1933:
El centre de baixes pressions de i'oc-
cident d'Enropa està situat a les costes
d'Irlanda produint pluges generals i
vents forts del Sud a totes les illes bri¬
tàniques i nore de França.
Els efectes d'aquesta pertorbació
també arriben a la península ibèrica
amb lleuger augment de la nuvolositat
per l'oest 1 alguns ruixats per Galicia.
Per II vessant Mediterrània, nord de
Mrica, països bàltics i Europa Central,
la bon temps degut a l'anticiclò que
envaeix el continent amb dos màxims
situats l'un a Suècia i l'altre cap a Tunis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bó per lot arreu domi-
ï^wt cel serè excepte pel plà de Bages
ÛU hi ha boira, i per les comarques deTarragona algun núvol isolat.
Els vents són fluixos i variables I les
'tujpcritures suaus amb lleugera ten-"íèncla a pujar.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 25 graus 1 la mínima a l'Estangen-
to amb 2 graus.
La vaga general
del ram de Transports
Comença la vaga
A les primeres hores del matí les
precaucions preses per les autoritats,
principalment pels environs de les cot¬
xeres de les companyies de tramvies i
autobusos eren extraordinàries. Els
agents de l'autoritat col'locats estratègi¬
cament tenien ordres severíssimes per
impedir que elements extremistes coac¬
cionessin a l'entrada de les cotxeres,
totes les precaucions han estat inútils,
doncs, no hi ban hagnt coaccions per
no haver-se presentat ni un sol obrer
del primer torn a les cotxeres dels
tramvies i autobusos. Els carros i ca¬
mions de les cases de transport tampoc
han començat la jornada, només escas¬
sos vehicles propietat de particulars han
circulat aquest matí. Alguns taxis que
havien començat el servei obeint les
ordres del Sindicat s'han retirat.
La vaga, doncs, és general però pa¬
cifica, la unanimitat amb que els obrers
han obeït les ordres del sindicat ha fet
que fins al migdia no hi haguessin co¬
accions ni incidents d'importància.
Els serveis de tramvies, autobusos
i taxis
A la una d'aquesta tarda ha sortit el
primer tramvia, que anava custodiat
perla guàrdia civil, darrera d'aquest
n'han sortit tres d'altres, i hom té el
propòsit a primeres hores de la farda
s'intensifiqui el servei de tramvies, au¬
tobusos i metros servits pels enginyers
militars.
Cap al migdia alguns taxis han re¬
près el servei obeint les ordres del go¬
vernador, que eren trameses per esca¬
mots de guàrdies de seguretat, orde¬
nant la represa immediata del servei,
sota l'amenaça de retirar-los-hi el car¬
net per ésser la vaga il·legal.
El treball al port
Al port s'ha treballat molt poc, ja
que la falta absoluta de mitjans de
transport feia que solament uns quants
obrers s'ocupessin en alguns vaixells
de descàrrega urgent. Les mercaderies
descarregades eren deixades amuntega-
des en els molls.
Coaccions
Al dipòsit de carbó de l'Estació de
França els obrers que hl treballen han
eatat coaccionats per un grup d'extre¬
mistes. Malgrat les coaccions la majo¬
ria ha continuat treballant.
Manifestacions del governador
El governador civil, senyor Ametlla,
ha dit que malgrat les precaucions pre¬
ses, ba exclatat l'anunciada vaga gene¬
ral dels transports. Tot i que la majoria
dels obrers és contrària a la vaga, per
por a les represàlies dels extremistes no
s'han presentat al treball.
He declarat il·legal la vaga—ha con¬
tinuat el senyor Ametlla—i procuraré,
per tots els mitjans amb que compto,
protegir la seguretat personal i garantir
la llibertat del treball.
Extensions de la vaga
Les indústries 1 els oficis que depe¬
nen directament del ram de transports
han deixat de treballar, per manca de
primeres matèries. Per aquest motiu
han vagat el Foment d'Obres i Cons¬
truccions, la fàbrica de mosàics Piulac,
els marbristes del Cementiri Non i
molts altres.
Acte de sabotatge
Aquest matí, a la fàbrica d'esmalt de
Pau Garcia s'hi han presentat dos in¬
dividus, els quals a cop de marlelia han
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destroçit et forn i tols ela objectes de
valor que tii havia a la fàbrica.
Un cop comès el seu fet s'han retirat.
La situació de Barcelona i la Gene¬
ralitat. - Declaracions del senyor
Selves
El conseller de Governació ha rebut
els periodisies i ha desmentit que la
Generalitat adoptés una actitud de in¬
hibició davant de la greu situació que
travessa Barcelona. El que hi ha és
que la Generalitat no pot intervenir-hi
d'una manera activa per no estar enca¬
ra traspassat de fet els serveis d'ordre
públic.
Quan la Generalitat tingui a les seves
mans els serveis de seguretat estic se¬
gur, que tot i valent-se dels procedi¬
ments que estan d'acord amb la demo¬
cràcia, acabarà amb els elements que
fan de la violència i l'assassinat norma
de llur actuació.
El conseller de Governació, per úl¬
tim ha dit que d'aquf pocs dies es fa¬
rien públics els noms de les persones
que entraran en la Junta de Seguretat
de Catalunya i de la que ocuparà la
Direcció d'Ordre Públic, el qual tindrà
les mateixes atribucions que el director
general de Seguretat d'Espanya.
4'45 tarda
Ja circulen els tramvies i autobusos
A cada moment van sortint més
tramvies i autobusos. La gent pren els
cotxes per veritable assalt.
Els tramvies van custodiats per guàr¬
dies d'assalt i els autobusos per soldats.
Estranger
J tarda
NOVA YORK, 25.-E1 famós propie¬
tari de diaris, Randolph Hearst, ha
transmès a tots els diaris del seu con¬
sorci un missatge anunciant una sèrie
d'articles per a demanar al Congrés que
es dissolgui a la fi de permetre l'eleccfó
d'un nou Congrés, decidit a cumplir
les seves funcions de conformitat amb
la Constitució.
Hearst declara que el poble americà
vol a Roosevelt com president, però no
com dictador; Roosevelt pot ésser un
excel·lent president, però no dèu abu¬
sar dels seus poders. A més, afirma que
l'actitud del Congrés que abandona els
poders constitucionals al President per
covardia i incompetència, és il·legítima
i el Congrés és indigne de representar
al poble americà. Per a escapar a les
seves responsabilitats vol fer del Presi¬
dent, un dictador.
Es fa observar que la premsa Hoarst
feu una gran campanya a favor de
Roosevelt en el període electoral.
Els japonesos a 100 quilòmetres
de Pekín
PEKIN, 25.—En la reunió de Ku Pci
Ku, hi ha hagut topades sagnants entre
les forces xineses 1 japoneses. Els ofi¬
cials xinesos al·leguen haver rebutja
varis atacs dels nipons.
Es creença general que els japonesos
forçaran ia seva avançada fins entrar a
Pekín, d'on es troben solament a un
centenar de quilòmetres.
MacDonald i Roosevelt, satisfets
WASHINGTON, 25. - Els senyors
Roosevelt í MacDonald declaren que
en les seves entrevistes han assolit un
resultat admirable tots els fins que s'ha-
víen proposat.
El boicot dels na2is
contra l'<Arsentinisches Tageblatt»
BUENOS AIRES, 25.-EIS diaris pu¬
bliquen una carta del director del diari
alemany «Argentinisches T8geblatt> en
la que protesta contra la decisió del go¬
vern alemany prohibint la circulació de
aquest diari pel Reich.
Declara que ei boicot decrejat contra
l'esmentat diari fou organitzat a l'Ar¬
gentina pels racistes residents a Buenos
Aires que l'han amenaçat amb incen¬
diar l'edifici.
El diari que porta 50 anys publicant-
se té un caràcter marcadament repu¬
blicà. La policia ha organitzat un servei
de vigilància al voltant de la redacció i
impremta.
L'implantació del bimetal'lisme
WASHINGTON, 25.—En els centres
oficials es diu que les mesures legisla¬
tives proposades per Roosevelt referent
a la plata, estan inspirades en el desig
de que les nacions acreedores puguin
pagar el venciment del 15 de juny en
plata. Aquesta mesura interessaria par^
ticularment a la Gran Bretanya, que
disposa de grans stocks de metall plata
procedents de la Índia.
Hidroavió desaparegut
PARIS, 25.—L'hidro avió de la línia
Saigon-Marsella, que assegurava el ser¬
vei de transports i viatgers de Coxinxi-
na, ha desaparegut entre Corfú i Nà¬
pols.
El darrer missatge ràdio-telegràfic
llançat per la tripulació era d'ahir matí
a les 7'40 i situava l'hidro a la vora
Oest dels Apenins, on regnava una
violenta tempestat. Els empleats d'una
estació han vist l'hidro lluitar contra el
mal temps i hi ha l'impressió de que es
veié forçat a amarar a la badia de Fo-
licastro a uns 160 quilòmetres al Sud
de Nàpols.
Varis hidros italians sortiren per a
explotar la ruta que acostumen seguir
els aparells de dita línia, però fins ara
toia els treballs han resultat inútils.
També es feren a la mar, per ordre
de les autoritats italianes, dos contra-
torpediners.
En l'aparell, que es tem enfonsat, hi
anaven a més dels 1res tripulants, cinc
passatgers que retornaven de l'Extrem
Orient.
IIUIDIEtDES IIILIIIEl
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati í de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Després de la derrota dels ministe¬
rials — Comentaris de la premsa
La premsa dedica grans espais a co¬
mentar els resultats de les eleccions
parcials de diumenge.
Cada diari dona als resultats el valor
més adient al color polític que repre¬
senta. No obstant, és unànima l'opinió
de considerar la jornada triomfal per a
la República que ha aconseguit adherir-
se uns quants milers de Municipis on
fins ara no havien rebut les ànsies de¬
mocràtiques i republicanes.
Mentre els diaris governamentals es¬
timen que la jornada és un per al go¬
vern, els de l'oposició creuen que el
Govern ha de dimitir.
El Govern accepta cl debat polític
El Govern ha acceptat el debat polí¬
tic per a aquesta tarda que iniciarà el
diputat senyor Botella Asensi i en el
curs dels quals intervindran vàries per¬
sonalitats polítiques.
La CNT anuncia una vaga general
de 48 hores
El Comitè Nacional de la C N. T.
anuncia una vaga general de 48 hores
per tota Espanya com a protesta contra
els abusos i arbitrarietats que contra de
l'organització sindical cometen les au¬
toritats de la República.
L'actitud dels extremistes a Astúries
OVIEDO.—A darrera hora comen¬
çaren a circular rumors de disturbis
promoguts pels sindicalistes a tot Astú¬
ries.
Les autoritats han adoptat grans pre¬
caucions sobre tot per les carreteres.
575 tarda
Consell de Minisbes
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió
ha començat a les onze.
A l'entrada els periodistes han pre¬
guntat al senyor Azaña si en el Consell
es tractaria de política. El president ha
contestat que de tot tractarien una mica,
Després un periodista ha dit que en
un Casino de Madrid s'havia fet una
juguesca de 500 pessetes que dintre
pocs dies cauria l'actual govern. El se¬
nyor Aztñt somrient ha dit: —Doncs
prenguin part en la juguesca a veure si
guanyen.
Els ministres de justícia i d'Agri¬
cultura han manifestat que en el Con¬
sell portaven assumptes de llurs depar¬
taments.
Els demés ministres no han fet ma¬
nifestacions d'interès.
A la sortida ha estat facilitada ia nota
oficiosa i els ministres tampoc han fet
manifestacions d'interès.
L'emissió d'obltgacions del Tresor
El sots-secretari de Finances ha ma¬
nifestat que a les deu del matí s'havien
obert les finestretes dels bancs .per a
començar les operacions de l'emissió
d'obligacions del Tresor. L'emprèstit
ha estat cobert més de dues vegades i
mitja.
Reunió de la minoria radical
La minoria radical s'ha reunit en una
secció del Congrés sota la presidència
del senyor Lerroux. A la sortida el pro¬
pi senyor Lerroux ha manifestat que en
la reunió no s'havia tractat de res en
concret, solament s'havia fet un canvi
d'impressions sobre el moment actual,
el qual, ha dit és d'extrema dificultat
El mateix'Lerroux ha dit que el par¬
tit radical no tenia cap inconvenient en
acceptar el Govern. r
Reunió del bloc oposicionista. - Or¬
ganitzant l'ofensivacontra el Go-
vern
També s'ha reunit el Bloc parlamen¬
tari oposicionista representat pels se¬
nyors Maura, Martínez Barrios. Botella,
Franchy Roca i Castrillo. En la reunió
s'ha tractat de l'oposició que comença¬
rà aquesta farda al Parlament.
Ala sortida els reunits han confir¬
mat que aquesta tarda començarà l'o¬
posició al Govern portant la veu, en
representació de toti^ el senyor Botella
Ascenci.
Reducció del o'èdit ambPrtnça
Hom sap que el crèdit financier amb
França ha quedat reduït a un quart
Hi han dues tendències: una que el
crèdit quedi solucionat d'una vegada i
Faltra tendència, de que s'esperi un
temps més per a veure el moviment del
canvi.
Secdó financiera
Catlteaclons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç ds
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, II
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Belgues or . 164 30
illures est 40'55
Lires. ....... 61*20—61-30
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Exterior........ 79 35
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Mines Rll . ... . . . 44'50
Impremta Minerva.—Mataró
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tfLLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT .
El carbó cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Carbones
Vegi gràficament lo manera senzilla i pri^tôi íe^^r el carbó, només un minut cada dia
xigenante
1
{n uno botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades de
Qjiggnante de Carbones i remeno la botella... jJA ESTAI
{Quina felicitat! Més calor o lo cuina, més netedot a ia llar._
i encara estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES iOEALI'
Amb la solució preparada mullo 15 quilos de carbó que qbqns hauré
posat en un cubell, fins que quedi'ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals f
La cosa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoDu |
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació. «ï f
SENYORA; Fixi's bei" casi el 5© % d'estalvi, la meitat del que gasta actualmeitf: ■
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte Hegítim amb el precinte de goraatíoi^ [-J
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba a! seu provedior habitual, demani*! al concessionaii:
Riera, 39 i Pujol, 1 Mà.ríl PÍÉC Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
GALETES 1
XOCOLATES
"¡¿ja Cíioco^oXeó -ervriCiAXiccxvv. í·ci ■üvüCcu"
Proveu el Boher Xocolata Nelia. - Es el millor
Guardeu els cupons i envolloris dels Productes NELIÀ
perquè aquests i els que conserveu dels antics us ae¬
ran canviats pels següents regals:
Collars de perles imitació.
Patinets NEL'A.
Nines NELIA de drap finissimes.




Plomes es ilogràflqnes SWAN.
Aparells fotogràfics KOr>AK.
Perfumeria Bourjois de París,
Aparell de ràdio CROSLEY de 5 làmperes model
NELIA 1933.
BARCHILONA
FABRICÀ: Tamarit, 110 - Telèfon 35628
DESPATX: València, 263-Telèfon 74282
S.A.E. M.A.R. • Rambla Santa Mónica, 31-3S - BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
I excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
PnalDfemes: ioan Fontanals, iepaiitii.5D - mi3911 - UllU




:: CUINA CASOLANA ::
Tinc diners
per a deixar en 1.^ hipoteca at 6 per
per cent.
Saní Benet, 60, l.er-2.® — Cano — de
12 a 1.
Llogo local
propi per a petita indústria, establiment
o garage.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el
DIARI E^^AATARÓ
Es troba de venda en els Hacs segûenÉs:
Uíbrerta Minerva . Barcelona^
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbreria Catòlica . Santa Marta. í '
Llibreria lluro. . . Rütra. 40
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eicàrrecsi LLIBRERIA. ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
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El nostre lema d'abans: Vendre tan barat com el primer
El nostre lema d'avui: Vendre més barat que els altres
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat i es pugui complaure a tothom.
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
El continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa
ens permet comprar en les millors condicions i fer els màxims descomptes.
Ortopèdia Farmàcia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de
goma, ampolles per aigua calenta, cotó, benes de
totes classes, mangueres per a regar, etc.
Despatx acurat de receptes i cl més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria Productes Natura
De totes les marques, tant nacionals com estran¬
geres, ja sigui en flascons o be a dojo.
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SANTIVERI.t t l l I c I.
En íemps de crisi cal comprar baraí
a Fvdeau ó'OO otes. Drico oetit • . . 5'QO ntes. COTÓ HIDRÒFII. PRIMEadolaxina y ptes. p tit • . '90 ptes. I IL ERA
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 > Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 > » » S » 275 » 50 » 0'30
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran. . . . . 13'90 > » » 14 » i'20 » > 25 » 0'20
LÍet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 870 > > » 10 » 070
Farina lacteada «Nestle* . . . 2'00 » » gran . 15'00 > Peres de goma primera, cánula fixa
Orànuls de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 > 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 _4 ^
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . O'QO »
0'35 0'40 0'45 0'50 070
Peres de goma primera, cánula sola
0'80 O'QO l'05 l'25-
» » » » grans. . 4'05 » » gran . l'BO > 6 7 8 10 12
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescao ....... . 375 » l'60 l'85 2 2'55 2'90
SJihinés del Dr. Gustin, 2 papers 075 > Neave . 770 » peres tot goma, punta llarga1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . 0'30 » 0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO l-30 l'45 l'85 2'10
Nota.-Àbans de comprar qualsevol aríicle pregunteu-nos preus i en sortireu molt beneficiáis
■■[g
PERFUMERIA ENRICH
Saní Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
LA MÉS BEN ASSORTIDA : PREUS ECONÒMICS
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